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¿Cómo está mi conocimiento didáctico? 
Test de geometría Grvpo de CJid6t;tlc3 de lo Malemlf>QI, Unes a.cmelrla Dlnámic8, UPN' 
mecan.ismo para suscitar 
una reflexión entre los 
educadores en matemáticas, 
sobre el conocimiento didáctico 
vinculado a la geometría le proponemos, 
si ha enseñando o pretende enseñar el 
tema triángulos, en algún curso de la 
educación básica, contestar el siguiente 
test, seleccionando como respuesta la 
que más se ajusta a su conocimiento. 
Evaluación del conocimiento didáctico 
relacionado con el tema "triángulos" 
3. Suponga qu. donde usted lnlbajo no hay 
•uflelentes libros pata Uovar al satón y los 
estudiantes no tienen texto gu1a para la claso 
de g.otnéttta. En oso caso, C-UJ,ndo plJmea 
cómo va a hacw Ja claH sobre tñ6ns¡ulos. 
us'led decide que va 1: 
a Cqloaron el-o o dlc:Cartes a los ootudiantes 
la de lm\!lgulo y la clas111c:9ei00 de 
ésiOO, ejemplllicarlos en el tablen> y peditfe$ 
a los aslu<ianteo que dtJuJen lriánguiOs en su 
cuademo oon algooas can>cte<isticas -..s. 
b. llevar p<eparedo un <fosal\0 """' que los 
que usled vahoaenóo on el-· 
c. Copar"" el-o-a los asludoanlas 
los paoos hacer una oon regla 
y oompés. e)empofic:at el pnx:eoo on el labi&<O y 
soliclt8t 1a toptOducxi0<1 del proc:edimoeniO vanas 
veces 
d Enunc:lat la relaciOn gooméllic:8 que va a 
osllJdiarse. ojen'.,td'OC8t OOmo se ,_ 
OJ«ddos y p<dllemas en donde so usa la 
relación y p10ponec o1ros ......,, .. pare que los 
osiUdlanleO los desarrollan 
S1 la mayoria de ous ros.,....Ws conespondlénla y laS claSificacloMs t8ZOC18mle<11o Para evftarlo. -· 
oonesponde a la opciOn (a). su tNis """""'"*· prosuponerse ap<ove<:llar laS <laf'onk:lones pare -to didáctJco vinculedo a la que su vosión de la geomeb1a esooiar clilucidatquéimpliCaeionessade!Mnde 
geomeb1a. on el lema de lriángulos. oonsiderll la geomeb1a como un -· qué IJ'OI)4edede$ os!An implcitas 
está tip!focado oomo un oonodmlento c:ompendoo de dorltlldones y hechos y ouéles se ooncluyen a partir de ési&S 
de llj)O Informativo. P<MS su geomé1tl<los qua del>eo oonocerse y buscar mecanismos para hacef 
COIIOCIITIIetoiO os más '""""'"IM> que Esla V1$ión posilllernMia lo llmila operativas las da!lnldones. de lal suene 
onalíiiOO' ¡¡; - on funQonamloniO frenle e su eornprcmlso de que se corMerlan en hemlmieni&S, 
Mla COl ooomioniO on sus dasas. usled. a la consltVCdOn de amcooniOS c..n sea de tetOiudOn de problemas o 
posiblomenle, evoca la delinldón de &pfendcze)e on donde los de oonsltVCdOn de orgumen10$ válidos 
de lriángulo. la nolación asludoanles desarrollen habilidades de en.., razonaml&nto • 
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F100lmoole, sl uSWd está más de con 
las opciones (d). tiene un oonoclmifmto 
didáctJoo con el toma de lriangulos 
de caréclor algebraico. probablemente referido 
a aquellas propiodade• geométricas llbles 
para ef eslUdk:J de temas en otras áreas de ta 
matamMica y en las ciencias, particulannente el 
la r.sica. t.a lendeneia a desplegar este 
tipo de conocimiento se tMdeneia en _. ... 
para el tral>ajo en geometria que se leS ofreeen 
a los estudiantes, en las cuales se pone el 
ér>tasls en las posibles relaciones noméricas 
entro las medidas de los elementos do objetos 
geom61ricos. dejando a un lado el estudio de 
f)t'Opiedados o relaciones geométricas de éstos. 
Porelo. 
""""""'iorllo geométrico. Con esta víslón, uslod 
conlriluye al a¡><f>ndiz.aje do sus ostucliantes por 
cuanto ravoteee acciones Importantes como el 
-do conexiones do la geomotr1a 
con otros temaS do la matemática misma y el uso 
do Sin emba<o<>, 
sus ostudianlos podrlon dosamlllar una idea 
sesgada do la geomotr1a <:<oyendo que ésta se 
red..,. a la olaborac:i6u de piOCOSO$ numérioos 
o olgeblaíoos. Por Cal razón. usted deb«ta 
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Si la opd6n mayormonle esoogida os ta opd6n 
(e), su oonoámiento rJid6cOOo so clasifica 
¡>omo do llpo prooodfnonlal, en rolac:i6n con e¡ 
tM1a triángulos. Ploboblomonto uolod .....:a llpo algorlllrioo, iuportaule oomo oornpetenc:ia 
en lo planeoc:i6n y - do sus - matBmélb. adomés de pone< el seMc:io do loo 
procesos geométricos, oomo oonstruc::iones con p<ooodimlentos, goc>llébicos que 
regla y oompas;- trllnS!oonaelonal en el plano, loo materializan. Sin embargo, oi 
doscomposlciOn y roc:omposlciÓn de ftgowao,ontro so amplio osla \'islón, a fondo las 
otros Es un 00110011 •*•to do t¡po p<ogmédoo proplodadlls goo<lléltl!;as que juego 
que lo permile aftrmar que sus estudiames en las éstas háQo<1e 
geomoura hoclondo. /OJ enfocar la a loo OS1lidlantos, evo1a osl que 
acenc:i6n en los pasos de loo plooodimiorltos, queden OOJitaS baje la 
conlrlbcr¡e at dosarn>IIO de un razonamienoo do unos pasoo. 
ampliar su mi18<1a alendOendO al desan'otto 
del razonamiento propiamente geométrico 
de s.us alumnos para ofrecef1es sítuaeionet 
de aula en las cuaJes reatic:en una 8C(ividad 
geométrica genuina. como la exploraclón do / 
f)t'Opiedados para establecer conjeturas 8000'08 
de las relaciones entre tas partas constitutivas 
de las figuras. Oeberia buscar la manera do 
aptovechar &J vtnculo de 
la geomotria con el mundo 
flsico para favorOO<)r la 
posibiiidod do ver los 
hechos geométricos. 
Se croo que la Upificac:i6n 
hecha cubre los casos do 
conocimiento más comu4 
nes, y permlle generer 
procesos do roftoxi6o 
enriquecimiento do 
at oP<Ondizaje 
de estos lineas en el 
ideas que ayuden a ampliar el panorama, éslos 
serian un valioso aporte al mejoramiento de la .,. 
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